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«Ideas y Valores» en Colombia y en el Exterior
Santiago, 9 de agosto de 1951.
Sefior Profesor Cayetano Betancur - Bogota.
Muy seiior mio:
Acabo de recibir el primer mimero de "Ideas", la revista de su dig-
na direccion, y me apresuro a felicitarlo muy sinceramente. Y no solo
POl' el esfuerzo que en nuestras tierras significa poner en marcha una re-
vista filosOfica, sino especialmente porIa calidad de los articulos que trae
el fasciculo inicial. Yeo que Ie da usted importancia a la bibliografia y
a una seccion informativa: son como el carmin en los labios; que da vida
a la cara; el especialista mas reposado las lee primero; y no faltara al-
guien que interrumpa, despues de elIas, la lectura. POl' ello es de celebrar-
se el buen numero de pagmas que les reserva "Ideas". En cuanto a los
ensayos de Romero, Cruz y Velez, alegra 10 bien logrado de la sintesis de
pensamiento europeo y latinoamericano, de tradicion occidental y cristia-
na y el hie et DUDe.
Lo saluda muy atentamente su seguro servidor,
(Fdo.) Alberto Wagner de Reyna
* * *
Aeaba de aparecer el segundo numero de la revista "Ideas y Valo-
res", organo del Instituto de Filosofia de la Universidad Nacional, en cuya
direccion se encuentra el Profesor Cayetano Betancur.
La profunda seriedad filosOfica de este segundo mimero mantiene la
altura que saludamos en el primero, aparecido haee apenas tres meses. Y
esa seriedad esta coneiliada esplendidamente con el admirable y bruiiido
estilo de todos sus trabajos. La Universidad Nacional puede sentirse jus-
tamente orgullosa de esta publicacion, que Colombia puede presentar airo-
samente en los medios mas exigentes del pensamiento. Ningtin tema de
los tratados, es repeticion de anteriores estudios, sino puntos de vista
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originales aun sobre temas cotidianos. Esa es la verdadera mision del
pensamiento filos6fico que se satisface generosamente en el propio rigor
de investigacion y pensamiento. En cada uno de los trabajos que publica
hay una peculiar perspectiva para contemplar alguna zona del pensamien-
to, y el estilo con que estan escritos, corresponde exactamente a esa pers-
pectiva.
Es la primera vez que en Colombia puede ostentarse una revista
que esta abastecida en su totalidad de articulos filos6ficos, 0, por mejor
decir, de temas tratados con la especifica actitud filos6fica. Esta posicion
es la que esta llamada a suscitar una revista filosofica entre nosotros.
Porque tenemos muchas posiciones esteticas, juridicas, literarias y hasta
simplemente retoricas. Todas ellas son respetables, desde luego, y concu-
rren a formar el acervo cultural del pais. Pero es necesario que haya tam-
bien una posicion filoscfica para enjuiciar de una manera mas radical los
problemas de nuestra cultura. Y esa es la que esta suscitando la revista
"Ideas y Valores", de la Universidad Nacional.
En este ultimo mimero escriben: Julian Marias, Abel Naranjo Ville-
gas, Luis E. Nieto Arrieta, Arnold J. Toynbee, sobre Pensamiento y Uni-
dad Europea, Pedagogia como naturaleza y como espiritu. Hacia una on-
telogia dialectica de la existencia. La Sociedad Andina, respectivamen-
teo Y las notas escritasfodas brillantemente, sobre temas y hombres de
la filosofia.
Cada uno de los articulos resefiados merece comentario muy dilatado,
puesto que se refiere a problemas esenciales de nuestra vida cotidiana.
Y estan escritos y tratados en tal forma, que sin renunciar al rigor y a la
profundidad, pueden ser leidos deleitosa y provechosamente por cualquiera
que no sea especialista en esas materias.
Felicitamos cordialmente a la Universidad Nacional y al Profesor Be-
tancur por esta segunda entrega de la Revista, que habla muy alto de las
disciplinas y orientaciones con que estan manejando este esencial sector
del pensamiento colombiano.
De "El Pais", Cali, octubre de 1951.
* * ",-
Facultades de Filosofia y Teologia, San Miguel (Argentina).
Octubre 1Qde 1951.
Senor Doctor Cayetano Betancur. Instituto de Filosofia y Letras de la
Universidad Nacional, Bogota, Colombia.
Muy estimado amigo:
Recibi con grata sorpresa, el primer mimero de la revista de ese Ins-
tituto, "Ideas". SU contenido me ha parecido verdaderamente valioso, y
no dudo de que la nueva revista mantendra su nivel elevado de inquietud
y de profundidad en elcultivo de la F'ilosofia. A usted como director, y
al grupo de distinguidos amigos que con usted colaboran, Ie hago llegar
mis mas sinceras felicitaciones, y los mejores augurios para el futuro.
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'No dudo de que la reVista, continuada 'con el espiritu del primer numero,
sera un fermento poderoso de la vida filosofica en la culta y simpatica
Nacion Colombiana.
Con sumo gusto admito el canje de, "Ideas", con la revista de 'esta
Facultad "Ciencia y Fe", que le remitiremos a partir del numero eorres-
pondiente a julio-septiembre' de este afio.
. Le ofrezco tambien con gusto, si le interesa, mi colaboracion, Podria
enviarle POl' ahora un pequefio estudio sobre "Personalidad humana, In-
manencia y Trascendencia" aplicaeion de la comunicaeion que envie al
Congreso de Filosofia de Lima.
En espera de sus noticas, me es grato reiterarle mi aprecio y consi-
deracion distinguida,
Afectisimo segura servidor y amigo,
(Fdo.) Ismael Quiles, S. I.
* * *
Madrid, 17 de octubre de 1951.
Senor Doctor Cayetano Betancur,Director de la Revista "Ideas". Bogota
(Colombia).
)luy estimado senor:
He recibido el primer mimero de la revista de su digna direccion, que
ba tenido la amabilidad de' enviarme. Le agradezco mucho tal gentileza no
solo porIa cortes deferencia que representa, sino y sobre todo, porque
me ha hecho conocer su excelente publicacion. La .revista "Ideas" es un
exponente de la realidad que ya conocia, a saber, el alto nivel intelectual
de Colombia. Para mi tiene ademas el valor de la profunda afinidad es-
piritual; pues tambien soy de los que creo que solo en el nivel de nuestro
tiempo (0 1(1 que es igual, con un continuo y riguroso trato con la filoso-
fiB contemporanea) podremos llegar a ser autenticos y fecundos. La cor-
dial y documentada referencia a mi profesor de Berlin, Nicolai Hartmann,
a Liebert, a Cassirer, etc.; el estupendo texto de Hegel, y para terminar,
la carifiosa noticia de los cursos, de los cuales este afio soy organizador,
de Xavier Zubiri, han sido para mi motivos muy particulares de satisfac-
cion. Si en algo pues, Ie puede servir mi opinion, me complazco en manifes-
tarle que creo que su revista es un acierto y Ie deseo por tanto la mas larga
y -prospera vida.
Reiterandole mis cordiales sentimientos de gratitud, queda de usted
afectisimo segura servidor y amigo,
(Fdo.) Enrique Gomez Arboleya.
Facultad de Filosofia y Letras.
La Universidad Nacional ha erigido en Facultad el antiguo Instituto
de Filosofia. Demuestra asi el Consejo Directivo la estima que pone en
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la obra que viene eumpliendose alii y que representa ya un vigoroso apor-
te a la eultura de America.
La Facultad de Filosofia gana asi en jerarquia oficial 10 que ya habia
ganado intrinsecamente, desde el arribo a su direcci6n del doctor Cayeta-
no Betancur, quien ha realizado en un afio la mas profunda transforma-
cion en el Instituto. Fruto de esa organizaci6n es la extra ordinaria Revista
que publico periodicamente en el afio pasado y que bajo el nombre de
"Ideas y Valores" ha contribuido poderosamente a darIe densidad al pen-
samiento y al modo de pensar ·de las juventudes universitarias.
EI profesorado que alii regenta catedras se ha seleccionado hasta el
refinamiento, con el fin de que se cumplan alli tareas de la mas exigente
disciplina. La nueva Facultad de Filosofia tiene la mision eminente de
ensefiarle rigor intelectual, disciplina y hasta silencio a las nuevas gene-
raciones. Una de las mas tremendas crisis que el pais viene sufriendo es
la de la locuacidad exuberante, consecuencia directa de la falta de rigor
mental, de disciplina minuciosa de las palabras. La labor de ascendrar el
espiritu es la que corresponde a la filosof'ia para que no se digan sino las
cosas exactas, con las palabras precisas y con los actos escrupulosamente
eefiidos al significado de las voces. No se requiere tanto la erudicion di-
letanti que tantos estragos ha hecho en la desorientaci6n etica de nuestras
juventudes sino que se requieren conceptos matrices, honestidad en el pen-
samiento. No tanto saber los pensamientos deIas grandes figuras univer-
sales sino aprender a pensar y a meditar para darle lastre a nuestra con-
ducta colectiva.
La Universidad Nacional ha remozado sus cuadros directivos con un
criterio selecto cuyos resultados podran verse a la vuelta de cuatro 0 cin-
co afios. Al frente de las dos nuevas Facu-Itades, Economia y Filosofia, se
encuentran dos de los mas altos valores de la juventud colombiana. Sa-
muel Hoyos Arango y Cayetano Betancur, respectivamente. En un afio
de consagrado desvelo a sus tareas han puesto bases solidas a los pen-
sums, profesorado y alumna do de los dos Institutos. Modestos, prepara-
dos, sin ese arrebatado penacho de propaganda a que nos ha acostumbra-
do cierta prensa disociadora, ellos tienen el respeto de la juventud que
es la primera condicidn para escuchar a los maestros. Porque ese respe-
to se produce como reconocimiento a sus excelencias eticas e intelectuales,
a su rectitud y sabiduria.
EI estilo de' sobriedad y de limpio decoro que Betancur ha puesto en
su tarea es la mejor lecci6n que recibe la juventud. EI rigor es enemigo
de la pedanteria y ninguna libertad existe si no esta fund ada en la exi-
gente disciplina del espiritu, Antes de aprender el pensamiento de los.
maestros universales es mejor que los estudiantes conozcan esas calida des
en quienes les van a ensefiar a pensar.
EI pais puede recibir con alborozo la noti~ia de la ereccion en Fa-
eultad del Instituto de Filosofia con la certeza de que cumpie una necesi-
dad de nuestro proceso colombiano, una urgencia de orientacion para las
nuevas gentes.
De "La Patria", Manizales, enero 29 de 1952.
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